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Folyó szám 26. Telefon szám 545.
Pénteken 1914 november 6-án: GYERMEKELŐADÁSUL! 
DÉLUTÁN 5 órai kezdettel IFJÚSÁGI HELYÁRAKKAL:
ÚJDONSÁG! ITT ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
rr
Tündéries látványosság dalokkal és tánczokkal négy képben.
A darab személyei :
Első kép : El a háborúba!
H ajnal Balázs, gazdaember — — — — Turay Antal
H ajnaláé — — — — — — — — Turayné
Rózsa j , — — — — — Sinkó Gizi
Jan i j gyermekeik _ _ _ _ _  Balázs Bálint 
Törpe — — — — — — — — — W itt Böske
Történik a hegyalján.________________
Második k é p . A vasorru boszorkány. — Törpék birodalma.
Vasorru boszorkány — — — — — H. Serfőzy Etel
P aprika , az inasa — — — — — — Várnay László
j ani _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Balázs Bálint
Rózsa — — — — — — — — — Sinkó Gizella
Törpe — — — — — — — — — W itt Böske
Tündér — — — — — — — — Füredy Ilona
Első I .........  . — — — — — — H orváth I.
Második \ tundérek _ _ _ _ _ _  Sshwartzer R.
Történik a törpék birodalmában.
H arm adik kép ; A kristály tő. — Tündérország.
Vasorru boszorkány — — — — — H. Serfőzy Etel





, — — — — — Járay  Böske
tündérek _ _ _ _ _  páyer Margit
Jani
Rózsa — — — — — — — — —
Csilla, tündérkírálynő — — — — —





Negyedik kép ; Dicsőség! 
H ajnal Balázs, ezredes — — — — —
H ajnalné — — — — — — — —
Rózsa — — — — — — — — —
Jani, tiszthelyettes — — — — — —
Sziklay kapitány — — — — — —
Tisztek — — — — — — — —





D ’arigó Cornél 
Arday, Kolozsváry.
IffiASSÁgi elő^ctAii lie l^A rai:
Pákolyülés és támlásszók bármelyik sorban TOfill. Álló-hely 30 fill. Karzat 20 fill.
NAPPALI PÉNZTÁR; délelőtt 9 -1 2 -ig é s  délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR; 6 és fél órakor.
M  zVasárnap délután 3 órakor, rend­kívül m érsékelt helyárakkal:
Folyó szám 27. Szombaton, 1914 november hó 7-én: Telefon szám 545
Vö s ördögök.
Énekes alkalmi játék 7 képben tánczczal.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1914
